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1.  Il teatro di narrazione 
 
1.1    Introduzione al teatro di narrazione………………………………….. 
 
1.2 I grandi narr-attori italiani: da Dario Fo alla “seconda generazione” 
 





2. Laura Curino 
 
 2.1 Il teatro di Laura Curino …………………………………………….. 
 

















4. La grande storia italiana: Camillo Olivetti, Adriano Olivetti, Enrico  
Mattei  
  
4.1 La saga degli Olivetti: “Olivetti – Camillo: alle radici di un sogno” e “Adriano 
Olivetti il sogno possibile”……………………………………………………………………... 
 















































5. Dalla parte delle donne: Una stanza tutta per me e Santa Bàrbera 
 
5.1 Una stanza tutta per me…………………………………………………………………….. 
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